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［付記］本稿提出後，2019（令和元）年12月
26日付で「地域共生社会に向けた包括的支
援と多様な参加・協働の推進に関する検討会
（地域共生社会推進検討会）最終とりまとめ」
が公表された。この報告書は本稿との関連に
おいて重要なものである。
